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ботки нефтегазовых месторождений решена для замкнутых залежей при 
эксплуатации их равномерной сеткой скважин при режиме истощения и 
неподвижности rазонефтяноrо коIПакта (ГНК). Определены изменения во 
времени пластового давления, нефтенасыщенности порового пространства, 
газового фактора, пористости, а также объема добычи газа из газовой шап­
ки при сохранения неподвижности ГНК при постоянном отборе нефти из 
нефтяной части пласта. 
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В настоящее время происходит компьютеризация различных сфер про­
изводства и народного хозяйства. Компьютерная техника играет особенно 
важную роль в тех отраслях, где необходимо обрабатывать большие объе­
мы информации. Без применения компьютерной техники практически не­
возможно оперативно и качественно проводить обработку и анализ боль­
шого количества данных. Именно с этой проблемой связано активное вне­
дрение компьютерной техники в различные отрасли нефтедобывающего 
комплекса. Развитие многих автоматизированных систем обработки про­
мысловых данных позволяет существенно повысить информационное 
обеспечение и найти более эффективные способы управления в данной об­
ласти . Поэтому за последние rоды в отделе исследования пластов и сква­
жин Института проблем глубинных нефтегазовых месторождений АН 
Азербайджана данному направлению было уделено особенное внимание. С 
появлением новых персональных компьютеров в отделе началась интен­
сивная компьютеризация проводимых исследований, и многие теоретиче­
ские рабоТы последних лет влились в пакеты программ, такие как: TurTest 
- интерактивная система обработки данных исследований скважин и пла­
стов; TиrBank - система создания и управления базой данных по исследо-
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ванию месторождений Азербайджана; TиrVid (в сооавторстве с 
В.С.Мамиевым) - трехфазное двумерное моделирование пластовых систем 
и расчет технологических параметров разработки; TиrNar (в сооавторстве с 
Н.Т.Караевой) - моделирование притока к скважине из неоднородной мно­
гопластовой залежи; TиrVari - идентификация филътрационно-емкостных 
параметров вариационным методом. Благодаря разработанным пакетам 
программ улучшается наглядность исходной информации, уменьшается 
вероятность внесения в нее случайных ошибок, полностью автоматизиру­
ется процесс интерпретации и моделирования. Эффективность использо­
вания этих программ заключается в получении более точных и более пол­
ных данных о параметрах пластовых систем при существенном уменьше­
нии времени интерпретации и способствует увеличению информативности 
проводимых исследований скважин и пластов . 
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Разновидности используемого нами метода позволяют получать при­
ближенные решения отдельных задач подземной гидродинамики в анали-
n 
тическом виде Рп(М,t) = 1:ai(t)Ui(M), где М - точка области фильтра­
i=I 
ции О, Ui(M) - координатные функции, t - время, n - число удерживае-
мых членов ряда, ai(t) - неизвестные функции. В частности, метод Галер-
кина используется при восстановлении нестационарного поля давления в 
безразмерных величинах Р(М, t), описываемого дифференциальным урав-
д2Р а2Р k а2Р аР нением --2 + --2 + _i_2 + f = - применительно к конкретной нефтяной дх ду kr дх дt 
анизотропной залежи при соблюдении условий непроницаемости на гра-
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